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今後 3年間で計 120億米ドルを供与するもので、8月の暫定合意から 3カ月後の承認となった。 
今回のエジプト政府と IMF の融資合意は、ムバーラク政権退陣以降で 3 回目だった。しかし、過




















発などを実施し外貨需要の抑制を図った。さらに、エジプト中央銀行は 2016 年 3 月に為替レートを
14.5%切り下げ、1 米ドルあたり 8.78 エジプト・ポンド（LE）とした。しかし、その後も外貨不足は解消
せず、並行市場も存続した。 
並行市場では、2016年 3月末に 1米ドルあたりLE10となり、さらに 4月半ばには同LE11、7月
下旬に同LE12、9月末に同LE13と、通貨安が進んだ。そして、10月には公定レートの調整が近い
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場制による為替レート決定の実質的な初日となった 11月 6日には、市中銀行において 1米ドルあた



























（出所） Central Bank of Egypt (www.cbe.org.eg)
図1 インフレ率の推移（前年同期比）
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政府は、インフレ対策として、食糧補助金を増額した。1人あたり月額 LE15の補助額を 2016年 6
月に LE18 に引き上げ、さらに 12 月に LE21 にすることを発表した4。その結果、2016 年後半に計
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（2016年 11月 25日脱稿 土屋一樹） 
  
